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I N V E R Z N I L I M E S I P R E B R O J I V O K O M ­
P A K T N I H P R O S T O R A 
Inverzne sisteme i limese prostora, koji poopćuju kompaktne 
prostore, istraživao je autor u rađu j 1 J . Predloženi rad pre­
dstavlja nastavak tih istraživanja u pogledu neprekidnosti svo­
jstava nepraznosti, prebrojive kompaktnosti, povezanosti,lokal­
ne povezanosti i ekstremne nepovezanosti. Vezna preslikavanja 
najčešće su zatvorena ili zatvorena ireducibilna. Dokazani su 
novi teoremi 3.9., 3.12., 4.1*, 4.2., 6.16,6.17., 6.18, 6.19., 
6.20., 7.2. ,7.3. ,7.5. ,7.6. ,8.4. ,9.3. i 10.7. Poneki od ovih te 
orema predstavljaju poopćen je već poznatih rezultata. 
!.UVOD 
Inverzne s is teme uveo j e u t o p o l o g i j u P .S .Aleksandrov u radu 
| 1 | 1 9 2 9 . god ine pod nazivom p ro j ekc ion i spek t r i ( v i d i i A l e k ­
sandrov I 2 | ) . Inverzne s is teme d a l j e su i s t r a ž i v a l i i p r imje ­
n j i v a l i A.G.Kuroš [ 1 I , H.Freudenthal j 1 | , N.Steenrod 
S . L e f s c h e t z | 1 | , S . M a r d e š i ć | l | i mnogi d r u g i . 
Danas inverzni s is temi i l imesi p r e d s t a v l j a j u moćno s r e d s t v o aj_ 
geb re i t o p o l o g i j e . U p o s l j e d n j e v r i j e m e o d i g r a l i su značajnu 
ulogu u t e o r i j i o b l i k a ( v i d i S.Mardešić and J .Segal j l | ) . 
Osnovne d e f i n i c i j e i s v o j s t v a inve rzn ih sistema mogu se naći u 
d j e l ima : N.Steenrod and S . E i l e n h e r g , j l | , P .S .Aleksandrov i V. 
A.Pas inkov | 1 j i R.Engelking Radi lakšeg č i t a n j a rada da­
jemo u drugoj točki kratku informaci ju o osnovnim svo j s tv ima 
inve rzn ih s is tema. 
Napomenimo na kraju da će t eo remi , ko j i su prvi puta dokazani 
u ovom radu, b i t i označeni s m.n.p.TEOREM, a sv i o s t a l i sa 
m.n .p . teorem i l i j ednos tavno m . n . p . , odnosno m.n. 
2 . OSNOVNE DEFINICIJE I SVOJSTVA INVERZNIH SISTEMA I LIMESA 
2 . 1 . D e f i n i c i j a . Inverzni s i s tem X ={X. , f , A } s a s t o ­
j i se od: ( a ) d je lomično uredjenog skupa (& ,<? ko j i j e us 
mjeren, t j . za svaki konačan podskup elemenata skupa A po 
s t o j i barem jedna gornja obrada u skupu A ; ( b ) f u n k c i j e 
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Fakul te t o r g a n i z a c i j e i in format ike 
, , ~ . . Znanstveni rad V a r a ž d i n 
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kompaktnih p ros tora 
a X koja svakom indeksu a e A pr id ružu je t opo io šk i p ros ­
t o r $ a i ( c ) funkc i j e ( a , g ) -*• f a g koja svakom paru (a,&), 
a<B, p r id ružu je neprekidno p r e s l i k a v a n j e f ^ : X -*• X a tako 
da v r i j e d i uv j e t t r a n z i t i v n o s t i faa f a Y = ? a g za a<g<y ' 
da j e f a a i d e n t i t e t a na X a . P re s l ikavan ja f nazivamo 
vezna p r e s1 ikavanja inverznog s is tema. 
Ako j e A skup pri rodnih b ro jeva N, tada i nverzn i si stem 
naz ivamo i nverzni n i z i označavamo s X = {X , f , N } . 
— n' nm* 
2 . 2 . D e f i n i c i j a . Inverzni l imes X = lim X inverznog 
sistema X. = ( * a > f a g > A } j e po tp ros to r produkta H ^ . a e A 
s a s t a v i j e n od točaka x = ( x ) sa svojs tvom f (x ) = x za 
svaki a i svaki g>a. a 
2 . 3 . PRIMJER. Padajući n i z o v i skupova Fj z> F ^ r ? . . • ^ • • va ­
žan su pr imjer i nverznog sistema kod kojeg su vezna p r e s -
1 i kavanja i n k l u z i j e a limes jednak presjeku F = . 
Obratno, svaki i nverzn i s i stem i nduci ra c en t r i ranu fam i -
l i j u skupova produkta a p res jek te fam i I i j e skupova j e ijn 
ve rzn i l imes polaznog s is tema. 
2 . 4 . Inverzni s is tem može imati prazan limes kao š to pokazuje 
i nverzn i s i stem F = { n , n + 1 , n + 2 , . . . } kojemu j e prema 
2 . 3 . 1 imes jednak presjeku svih skupova F , a ta j j e pre 
s j ek o č i t o prazan. 
Nepraznost limesa i nverznog s i stema ig ra značajnu ulogu u 
mnogim pi tanj ima oko i nverzn ih l imesa . Zbog toga u si i j e ­
de ćo j točk i navodimo neke teoreme o nepraznost i limesa ko 
j i su poznati od početka pr imjene i nverzn i h sistema i l i su 
post ignut i nedavno u au to rovo j d i s e r t a c i j i j 1 | . 
Radi saže t i j e g formu 1 i ranja teorema def i n i rajmo j o š nep-
rek idnos t nekog topološkog s v o j s t v a P. 
2 . 5 . D e f i n i c i j a . Neka j e X = { X a , f a g , A } i nverzni s i ­
stem topo iošk ih pros tora X a sa svojs tvom P. Ako i 1 imes 
X=lim X pos jeduje s v o j s t v o P, kažemo da j e s v o j s t v o P 
neprekidno. Ako j e X i nverzni n i z , tada kažemo da j e P 
p rebro j i vo neprekidno s v o j s t v o . 
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3 . NEPREKIDNOST SVOJSTVA NEPRAZNOSTI 
S l i j e d e ć a dva teorema jednos tavno se dokazuju i veoma č e s t o se 
pr imjenjuju . 
3 . 1 . T e o r e m. Ako j e X = {X , f N} inverzn i n iz nepraznih 
— n nm K 
pros to ra X n i s u r j e k t i v n i h vezn ih p re s l ikavan ja f , tada 
j e X=l im X neprazan i sve p r o j e k c i j e f n : X - > X n su s u r j e k c i j e . 
3 . 2 . T e o r e m. Neka j e X = {X , f „ , H ) neprekidni inve rzn i 
— a ag 
s i s tem. Ako su svi p r o s t o r i X a neprazni i sva vezna p r e s ­
l ikavanja s u r j e k t i v n a , tada j e X = lim X. neprazan i sve 
p r o j e k c i j e f : X •* X^ su s u r j e k c i j e . 
3 . 3 . T e o r e m. (Steenrod v i d i Engelking | l | ) . Ako j e X 
inverzn i s is tem nepraznih kompakata, tada j e X = I im X 
neprazan kompakt. 
Ako u d e f i n i c i j i kompakata odustanemo od zah t j eva da p ro ­
s t o r bude Hausdorfov, tada dobijemo kvazikompakte. Autor j e 
u radu | l | dokazao s l i j e d e ć i teorem. U toku i z r a d e p o j a v i o 
se rad A.H.S tone-a s i s t im i j o š nekim drugim teoremima. 
3 . 4 . T e o r e m. (A .H.S tone | 1 | ) . Inverzni s is tem nepraznih T 
kvazikompakata i z a tvo ren ih veznih p res l ikavan ja ima nep­
razan 1 imes . 
S l i j e d e ć e teoreme dokazao j e autor u radu Odnose se na 
p r e b r o j i v o kompaktne p r o s t o r e ko j i su jedna od v r s t a p ros ­
tora k o j i poopćuju kompaktne p r o s t o r e . 
3 - 5 . D e f i n i c i j a. Topološk i p r o s t o r X j e p r e b r o j i v o kom­
paktan ako j e Hausdorfov i ako svaka p r e b r o j i v a cen t r i r ana 
f a m i l i j a z a t v o r e n i h podskupova ima neprazan p r e s j e k . 
3 . 5 . T e o r e m . Neka j e X = {X , f , N } inverzn i n iz nepraznih p re -J — n nm 
bro j i vo kompaktnih pros tora X i z a tvo ren ih vezn ih p r e s l i ­
kavanja f . Tada j e X = 1 im X̂  neprazan p r e b r o j i v o kom­
paktan p r o s t o r . 
3 . 6 . T e o r e m. Ako j e X = { X ^ , ^ a g ' ^ 0 } inverzn i s i s tem preb­
r o j i v o kompaktnih pros tora X d e f i n i r a n nad skupom W s v i h 
p r e b r o j i v i h rednih b ro jeva i " s u r j e k t i v n i h vezn ih p r e s l i k a ­
vanja f -., tada j e X = l_im X neprazan i sve p r o j e k c i j e 
f : X-vXL.su s u r j e k c i j e . a a 
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3 - 7 . T e o r e m. Neka j e X = {X , f , N } inverzni n i z nepraznih 
n izovno kompaktnih pros tora X , tada j e X = lj_m X neprazan 
n izovno kompaktan p r o s t o r . 
Pri tome za p ros to r X kažemo da j e n izovno kompaktan ako 
svaki n i z ima konvergentan podniz . Ako pak j e z a t v o r e n j e 
svakog p r e b r o j i v o g skupa kompakt, kažemo da j e p ros to r 
s t r o g o p r e b r o j i v o kompaktan. Za ove pos l j edn j e v r i j e d i t e ­
orem analogan teoremu 3 - 7 -
3 . 8 . T e o r e m. Limes inverznog t i pa s t r o g o p r e b r o j i v o kompa­
ktnih pros tora j e neprazan i s t r o g o p r e b r o j i v o kompaktan. 
C i l j ove točke j e da dokažemo j o š dva teorema o neprek id­
nost i p r e b r o j i v e kompaktnosti . 
3.9.TEOREM. Neka j e X = { X a , f a g , W } inverzn i s is tem nepraznih 
p r e b r o j i v o kompaktnih pros tora X a i s u r j e k t i v n i h za tvo ren ih 
vezn ih p res l ikavan ja f ^ . Inverzni l imes X = ljjn X. j e nep­
razan p r e b r o j i v o kompaktan p r o s t o r , a p r o j e k c i j e f :X->-X 
su s u r j e k c i j e . 
D o k a z . Potrebno j e dokazat i samo p r e b r o j i v u kompaktnost lj_ 
mesa. Sve o s t a l o s l i j e d i i z teorema 3 . 6 . K tome napomenimo da 
s u r j e k t i v n o s t veznih p res l ikavan ja n i j e potrebna za dokaz p re ­
b r o j i v e kompaktnosti limesa X, nego samo za nepraznost limesa i 
su r j ek t i vnost p r o j e k c i j a . Neka j e dakle F^ZD F^r? — 3 F Z> • • • 
padajući n i z za tvo ren ih skupova limesa X. Za svako a e W Q d o b i ­
vamo p r o j i c i r a n j e m n iz f a ( f ^ ) a ^ a ^ 2 ^ 2 * * " —^a^k^ — " ' S ^ U P ° ~ 
va p ros to ra X . Zbog p r e b r o j i v e kompaktnosti p ros tora X nepra 
zan j e skup 
N i j e teško nada l j e dokazat i da j e u v i j e k ispunjena r e l a c i j a 
( 3 . 9 . 2 . ) W F k } ) = V V ^ k c N . 
Zbog z a t v o r e n o s t i i neprekidnost i p re s l ikavan ja f « b i t će 
( 3 . 9 . 3 . ) W F k ) ) = W -
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( 3 - 9 - 5 - ' v m C 0 c f 8 < F k " • f > > 0 v 
Za b i l o koju točku YgcZg b i t će f a g ( y g ) = y a . Dokaz r e l a c i j e 
( 3 . 9 - 4 . ) j e g o t o v . Označimo l i r e s t r i k c i j e vezn ih p r e s l i k a v a ­
nja f na skupove Y sa f , dobivamo inverzn i s is tem 
ctp p Ctp 
( 3 . 9 . 6 . ) Y - { Y a , f i f W o } 
na k o j i možemo p r i m i j e n i t i teorem 3 . 6 . i u t v r d i t i da j e Y=lim 
YyG. N i j e teško dokazat i da j e Y c za svaki keN. Time j e 
dokaz p r e b r o j i v e kompaktnosti limesa X z a v r š e n . 
Jednostavnom modi f ikac i jom prethodnog dokaza dobivamo dokaz 
p r e b r o j i v e kompaktnosti limesa neprekidnog inverznog s i s tema. 
3 . 1 0 . D e f i n i c i j a. ( P o n t r j a g i n Šćepin | l | ) . 
Neka j e X = {X , f inverzn i s i s tem d e f i n i r a n nad d o -
J — a a3 
bro uredjenim skupom Ako j e za svaki l i m i t n i o rd ina l 
aen ispunjena r e l a c i j a X = l|m { X „ , f ,B<y<a } , kažemo 
da j e s is tem X neprekidan. 
Transf in i tnom indukcijom jednos tavno se dokazuje s l i j e d e ­
ći 
3 . 1 1 -T e o r e m. Ako j e X. neprekidan inverzn i s is tem nepraz-
nih p ros to ra X ^ i s u r j e k t i v n i h veznih p r e s l i kavan j a f ^ g , 
tada j e X = 1 im X neprazan i sve p r o j e k c i j e f : X-*-X su 
s u r j e k c i j e . 
Dokaz imo na kraju ove točke s l i j e d e ć i teorem. 
3.12.TEOREM. Ako j e X neprekidan inverzn i s i s tem nepraznih pre 
b r o j i v o kompaktnih pros tora X i z a t v o r e n i h s u r j e k t i v n i h 
vezn ih p re s l i kavan ja f , tada j e X = ljm X neprazan i 
p r e b r o j i v o kompaktan. 
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Na temel ju svega možemo sada i z v r š i t i redukci ju na s u r j e k c i j e , 
t j . pokazat i da v r i j e d i r e l a c i j a 
( 3 - 9 - 4 - ) W V = V a < B -
Neka j e , d a k l e , y e Y . Zbog ( 3 - 9 - 1 - ) i ( 3 . 9 - 3 . ) neprazni su 
skupovi Z, = f ( y ) ^ f o ^ L . ) ' Zbog p r e b r o j i v e kompaktnosti 
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D o k a z . Ponav l ja juć i d o s l o v c e dokaz teorema ( 3 - 9 - ) do­
bivamo inve rzn i s is tem ( 3 - 9 . 6 . ) . Na temelju poznate r e l a ­
c i j e za svaki podskup 1imesa X, 
( 3 . 1 2 . 1 . ) A = lim { f ( A ) , r a } 
ci Clp 
odnosno za za tvo ren i d i o F limesa 
( 3 . 1 2 . 2 . ) F = lim { f ( F ) , f - ' a } , 
•*• (X ctp> 
(Enge lk ig | 1 | , Aleksandrov i Pasinkov j 1 | ) s l i j e d i da j e 
s i s tem Y neprekidan. Primjenom teorema 3 - 1 1 . dokazujemo 
da j e Y * \ \m Y_ neprazan. Ponav l j a juć i d a l j e dokaz t e o r e ­
ma 3 - 9 . završavamo dokaz teorema 3 . 1 2 . 
4 . ZATVORENOST PROJEKCIJA 
Zenor j e u radu | l | pokazao da su p r o j e k c i j e f n z a t v o r e n e ako 
su vezna p r e s l i kavan j a inverznog niza X = (X , f , N } za tvorena 
. . . . J * — 1 n nm J pres i 1kavanja. 
Pokažimo da analogna tvrdnja v r i j e d i j o š za neke inverzne s i s ­
teme . 
4.1 .TEOREM. Ako j e X = {X , f „ ,W } inverzn i s i s tem p r e b r o j i v o 
J — ct aB o 
kompaktnih pros tora X a sa zatvorenim veznim p r e s l i k a v a n j i ­
ma, tada su p r o j e k c i j e f : X -*• X^ za tvorena p r e s l i k a v a n j a . 
D o k a z . Neka j e F za tvoren podskup limesa X. Pokažimo da 
j e nemoguće da za k o f i n a l n o mnogo indeksa bude neprazan skup 
Y = T ( F ) \ f ( F ) . Zbog r e l a c i j a ( 3 - 9 . 2 . ) i ( 3 . 9 - 3 . ) v r i j e -
ct a a 
di r e l a c i j a 
Ya = V V ' & > a -
D o b i l i smo inve rzn i sistem 
0.1.2.) l - i V W ' " » ' 
na k o j i doduše ne možemo p r i m i j e n i t i teorem 3 . 6 . , a l i može­
mo t rans f in i tnom indukcijom dokazat i nepraznost l imesa 
Y=l im Y . P o l a z e ć i od y e Y možemo zbog ( 4 . 1 . 1 . ) o d r e d i t i 
— ' o o 
y^e Yj sa svojs tvom ^ (Vj ) = Y D - N e k a J e z a s v e ct<B<u1 
konstruirana koordinata y a . Konstruirajmo koordinatu 
y eY . Ako redni b ro j g ima neposrednog pre thodnika , tada 
6 B 
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Y g . , e V l pOSt°i't y B e Y 3 5 3 s v o J s t v o m f 6 - l S ( y B } = V i 1 
nova koordina ta j e kons t ru i rana . Ako j e 3 I im i tn i o r d i n a l , t a ­
da za v e ć kons t ru i rane koord ina te y ,ct>3 imamo n i z 
( 4 . 1 . 3 . ) f"! ( y ) ^f'l ( V J S . . . 2 f " ! ( y ) 2 - . -o3 o — 1 3 1 — o3 a — 
u pros toru Xg. Zbog ( 4 . 1 . 1 . ) neprazni su skupovi 
( 4 . 1 . 4 . ) Z = f ' \ ( y ) H y 
o a3 ct 3 
Zbog p r e b r o j i v e kompaktnosti p ros to ra X neprazan j e skup 
p 
( 4 . 1 . 5 . ) z 0 = 0 n f~] (y ) n Y 
3 3>a a3 a 3 
Ako j e , d a k l e , y g e Z g , tada j e y^e ^ j ' ^ ( y j i y g e Y g . 
To znači da j e f a B ( y g ) = Y a « l z Y g e Y g s l i j e d i da j e 
y e f ( F ) . Ne može nada l j e b i t i y e f ( F ) j e r bi tada b i l e 
3 3 3 3 
y a e f a ( F ) , š t o n i j e zbog d e f i n i c i j e skupa Y o > Prema tome j e 
ygeYg i t r a n s f i n i t n a indukci ja t e č e d a l j e . Time j e dokazano da 
j e Y = 1 imY neprazan. Zbog ( 3 . 1 2 . 1 ) j e Y c F, a zbog ( 3 . 1 2 . 2 . ) 
j e za svako yeY ispunjena r e l a c i j a ^ a ( y ) = y a e f o ( F ) \ ^ a ( F ) . 
To znači da j e y^i. F. Dobivena k o n t r a d i k c i j a y t F A y i F doka­
zu je da j e za k o f i n a l n o mnogo indeksa skup Y^prazan, t j . da j e 
( 4 . 1 . 6 . ) 7 1 ? ) = f ( F ) , ct>a . 
a a o 
Zbog z a t v o r e n o s t i vezn ih p r e s l i k a v a n j a f ova j e r e l a c i j a i s ­
punjena za sve a<o>|. Time j e konačno z a t v o r e n o s t p r o j e k c i j a 
f : X->X dokazana, 
a a 
Ako j e i nve rzn i s i s tem X. u prethodnom teoremu neprekidan, tada 
n i j e potrebna p r e b r o j i v a kompaktnost za e g z i s t e n c i j u točke yu 
za l i m i t n i o rd ina l 3 . E g z i s t e n c i j a t e t očke s l i j e d i j e d n o s t a v ­
no i z neprekidnos t i s i s t e m a ^ . V r i j e d i , d a k l e , i o v a j 
4.2.TEOREM. Ako j e X = {X , f „ , ft} neprekidni i nve rzn i s i s tem 
J — a a3 
sa za tvorenim veznim pres l ikavan j ima f , tada su i p r o j e k ­
c i j e f : X->-Xa za tvorena p r e s l i k a v a n j a . 
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5. POVEZANOST I KOMPONENTE POVEZANOSTI 
Ova točka sadrž i osnovne d e f i n i c i j e potrebne u točkama k o j e s1 j _ 
j e d e . 
5 .1 . D e f i n i c i j a. Topološki p ros to r X j e povezan ako ne 
sadrž i o t v o r e n - za tvoren podskup r a z l i č i t od X i 0 . E k v i ­
va l en tno tome v r i j e d i : p ros to r X j e povezan onda i samo on­
da kada se ne može p r i k a z a t i kao unija dva neprazna z a t v o ­
rena disjunktna skupa. 
5.2. P r i m j e r . Skup r ea ln ih b ro jeva R j e povezan p ros to r u 
standardnoj t o p o l o g i j i . 
5.3- D e f i n i c i j a . Povezan kompaktan Hausdorfov p ros to r 
zove se kontinuum. Povezan p r e b r o j i v o kompaktan Hausdorfov 
p ros to r z o v e se pseudokontinuum. 
5 . 4 . Neprekidna Hausdorfova s l i k a kontinuuma (pseudokontinuuma) 
j e kontinuum (pseudo kontinuum). 
5.5- Da bi produkt n x a , a e A b i o povezan p r o s t o r , nužno j e i do­
v o l j n o da sv i p r o s t o r i X A , aeA budu povezan i . 
5 . 6 . D e f i n i c i j a . Komponenta povezanost i p ros tora X j e 
maksimalan povezan podskup pros to ra X . 
Komponente povezanost i su za tvo ren i i medjusobno d i s j u n k t -
ni skupovi . 
5.7- Ako j e A x povezan, tada j e i A povezan skup. 
5.8. Ako su Y Q C X , aeA povezani i p o s t o j i x e X sa svojs tvom 
x e ^ V ^ . a e A , tada j e i Y = W V ^ . a e A povezan. 
5 . 9 . D e f i n i c i j a . Topološki p ros to r X j e l oka lno p o v e ­
zan ako za svaku točku x e X i svaki o tvo ren i skup U 3 x 
p o s t o j i povezan skup C sa svojs tvom x e I n t C C U . 
5 .10.D e f i n i c i j a. (Engelk ing | l | , p p . 4 4 0 . ) 
P r e s l i k a v a n j e f : X - » Y j e monotono ako j e za svaku točku 
yeY povezan skup f ^ ( y ) . 
5 . U . A k o j e f : X - » Y z a tvo reno monotono p r e s l i k a v a n j e , tada j e za 
svaki povezani C £ Y povezan skup f ^ (C) C X . 
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6 . POVEZANOST (NVERZNOG LIMESA 
N a j p r i j e ćemo u o v o j točki a n a l i z i r a t i u v j e t e k o j i o s i g u r a v a ­
ju povezanost limesa uz povezane i eventua lno normalne p r o s t o ­
re X . 
Ako l imes X n i j e povezan, tada p o s t o j e o t v o r e n o - z a t v o r e n i sku­
povi Fj i F 2 sa s v o j s t v i m a : 
( 6 . 1 . ) F j W F 2 • X, 
( 6 . 2 . ) F 1 n F 2 = 0. 
Za neprekidna p r e s l i kavan j a promatramo skupove F ^ A = f 0 ( F ^ ) , 
F 2 A = fHTF^). Ako su p r o j e k c i j e fQ z a t v o r e n e , promatramo skupo­
v e Fj = f ( F j ) , F 2 q = f ( F 2 ) • U jednom i drugom s luča ju v r i j e d e 
r e l a c i j e (EngeIking | l | , p p . l 3 7 ) . 
( 6 . 3 . ) F 1 = l im { F l a , f ' g , A } , 
( 6 . 4 . ) F 2 = l im { F 2 a , f - , A } , 
g d j e su f* i f** odgovara juće r e s t r i k c i j e veznih p r e s l i k a v a ­
n ja . N a d a l j e , skupovi F ^ = F j a F 2 a t v o r e inverzn i s i s tem 
< 6 - 5 - > £ = « v r ; % a) . 
Ako s is tem ( 6 . 5 . ) ima neprazan l imes F = 1 im F_, tada j e o č i t o 
F c F 1 O F 2 = 0. Dobivena k o n t r a d i k c i j a dokazuje lemu. 
6 . 6 . LEMA. Ako su p r o s t o r i X Q i p r e s l i kavan j a f ^ j j " takva da s i ­
stem 6 . 5 . uz neprazne F a ima neprazan l imes F = l im F, tada za 
barem jedan indeks acA mora b i t i 
( 6 . 7 . ) F a = F 1 c t r i F 2 a = 0. 
6 . 8 . Ako su k tome p r o j e k c i j e f a : X->-Xa s u r j e k c i j e , tada j e 
F l Q V - > F 2 q = X a . Zbog povezanost i p ros tora X Q mora b i t i Fj=0 i l i 
F 2 = 0. 
6 . 9 . Ako, d a k l e , svaki inverzn i s i s tem ( 6 . 5 . ) uz s u r j e k t i v n e 
p r o j e k c i j e fQ ima neprazan l imes , tada uz povezane X mora b i t i 
povezan i 1imes X. 
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6 .10 . Ako p r o j e k c i j e f nisu s u r j e k c i j e , tada uz normalne pro 
s t o r e za d is junktne skupove i z ( 6 . 7 . ) p o s t o j e o t v o r e n i skupovi 
U , V o X sa s v o j s t v i m a : 
a a — a 
( 6 . H . ) u n v = 0 , 
a a 
( 6 . 1 2 . ) F. C U , F- <"= V . 
l a ~ a Za a 
6 . 1 3 . Ako j e U W V = X , tada dobivamo opet k o n t r a d i k c i j u s 
a a a 
povezanošću pros tora X^ . 
( 6 . 1 4 . ) Ako j e Y = X \ (U v - ^ V ) neprazan, neprazni su i Y = 
, ' J a a a a P 
= X \ .f ' (U v-/ V ) za sve S>a. Dobivamo ponovo inverzni s i s tem 
B ag a a 
Y ~ (Y , f* , a<g<y}na ko j i možemo p r i m i j e n i t i sve zak l jučke 
6 . 1 2 . - 6 . 1 4 . 
Provedena a n a l i z a omogućuje s l i j e d e ć e teoreme. 
6 . 1 5 - T e o r e m . Inverzni limes kontinuuma j e kontinuum. 
D o k a z . To j e poznati Teorem Capela | l | . Kada X ne bi b i o 
povezan, promatra l i bismo inverzni s is tem Y_ konst ru i ran u 
( 6 . 1 4 . ) . Inverzni s is tem kompakata u v i j e k ima neprazan l i m e s . 
Mora dakle za barem jedan indeks v r i j e d i t i ( 6 . 1 3 ) , š to ope t vo 
di u k o n t r a d i k c i j u s povezanošću pros tora X a . To znači da pre t 
postavka o nepovezanost i limesa u v i j e k vodi u k o n t r a d i k c i j u , 
t j . X j e povezan p r o s t o r . Dokaz j e g o t o v . 
Na temelju prethodne a n a l i z e i teorema 3 - točke autor j e u ra­
du | 1 | dokazao ove teoreme o p r e b r o j i v o j neprekidnost i poveza­
nost i . 
6.16.TEOREM. Neka j e X = {X , f , N } inverzn i n iz povezanih pre¬ — n nm 
b r o j i v o kompaktnih pros tora X n i z a tvo ren ih s u r j e k t i v n i h veznih 
p re s l i kavan ja f . Inverzni limes X = lim X j e povezan p r e b r o j i 
vo kompaktan p r o s t o r . 
D o k a z . Zbog z a t v o r e n o s t i p r o j e k c i j a f moguće j e u 6 . 3 . i 
6 . 4 . uze t i samo p r o j e k c i j e skupova Fj i F 2 i z ( 6 . 1 . ) i ( 6 . 2 . ) . 
Sistem ( 6 . 5 . ) ima neprazan limes radi teorema 3 .5 . Limes X j e 
dakle povezan prema ( 6 . 9 . ) . 
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6.17. TEOREM. Inverzni limes niza prebrojivo kompaktnih normal­
nih povezanih prostora uz zatvorena vezna preslikavanja j e pove­
zan prostor. 
Limes j e naravno u ovom slučaju normalan i prebrojivo kompaktan. 
Na kraju ove točke dokazimo još dva teorema o povezanosti lime­
sa inverznih sistema. 
6.18. TEOREM. Neka je X - {X , f W } inverzni sistem p r e b r o -
"• O Op o 
j ivo kompaktnih povezanih prostora X^ i zatvorenih surjektivnih 
monotonih preslikavanja f . Inverzni limes X j e prebrojivo kom­
paktan povezan prostor. ** 
0 o k a z. Pretpostavimo da X nije povezan. Postoje dva disjun-
ktna zatvorena skupa Fj i F 2 sa svojstvima (6.1.) i (6.2.) .Pre­
ma teoremima (3.9.) i (%. l . ) projekcije f :X+X su surjektivna 
o a 
zatvorena preslikavanja. To znači da je za svako aeVQ 
(6.18.1) f {ft)\Jf (F-) - X 
1 k tome su f (F„) I f (F.) zatvoreni skupovi. Pretpostavimo 
o • o * 
U da su disjunktni, dolazimo u kontradikciju s povezenolću 
prostora X a . Pretpostavka da nisu disjunktni dovodi nas u 
tradikctju na slijedeći način, za svako acW imamo naprezan 
prebrojivo kompaktan skup 
(6.18.2.) Y - f ( F . ) n f ( F - ) . 
o o 1 o * 
Dokazimo relaciju 
(6.18.3.) f o 8 ( V " V ° < B # 
Neka j e y e Y . Kada f " T (y ) ne bi sjekao Y . imali bi 
rastav 0 0 o B 0 e 
( 6 - , 8 - * - ) - ( l 2
 ( y« ) n f0 ( Fi ) ) n (C ( y« ) n% ( F2 ) )-
Zbog f'l (y ) n v a - 0 vr i jedi la bi relacija 
( 6 . 1 8 . 5 . ) ( r . ) o y F , » n ( ^ < y B ) n % ( F 2 » 
Time bismo na skupu f"\ (y ) dobili rastav na disjunktne zatvo¬ 
rene skupove. To j e radi monotonostl preslikavanja f nemoguće. 
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R e l a c i j a ( 6 . 1 8 . 3 - ) j e dokazana. Pr imijenimo l i sada na s is tem 
( 6 . 1 8 . 6 . ) Y = { Y , f / v , W } — a a8/Y o 
p 
teorem 3 . 6 . , dob i vamo da j e Y = lim Y_ ¿ 0 . Zbog r e l a c i j e ( 3 . 9 > 8 . ) 
s l i j e d i da j e Y £ F ̂  H F ^ . Ovo se p r o t i v i d i s junktnost i skupova 
F̂  i F^. Dokaz teorema j e g o t o v . 
A n a l i z a dokaza ovog teorema pokazuje da j e b i t n o da p r o j e k c i j e 
f a budu za tvorene s u r j e k c i j e i da redukci ja na s u r j e k t i v n o s t 
os igurava nepraznost 1¡mesa Y . To j e ispunjeno u s lučaju i nve r -
znog niza i neprekidnog inverznog s i s tema. Imamo dakle ove t e -
o reme. 
6 . 1 9 . TEOREM. Ako j e X_ = {X , f n m , N } i nverzni ni z povezani h p ro ­
s tora i za tvoren i h su r j ek t i vn i h vezni h presi i kavanja f , tada 
j e X = 1 im X_ povezan ako su vezna p re s l ikavan ja monotona. 
6 .20 . TEOREM. Neka j e X = {X , f u} neprekidni i nverzni s i¬ 
stem povezan i h pros tora X a i za tvoren i h s l i r j ek t i vni h monotonih 
vezn ih pres 1 ikavanja , tada j e X = 1 im X. povezan p r o s t o r . 
7. LOKALNA POVEZANOST LIMESA 
Capel 11 I j e i s t r a ž i vao i nverzne s isteme s monoton im veznim 
pres i ikavanj ima. On j e za kompakte u tom siučaju dokazao mono-
tonos t p ro jekc i j a f : X->X a. Dokaz i mo analogne rezul t a t e za i nve­
rzne s i steme s pseudosavršenim monotonim presi ikavanj i ma. 
7 . 1 . D e f i n i c i j a . Pres 1 ikavanje f:X->Y j e pseudosavršeno 
ako j e neprekidno, za tvoreno i ako j e za svaku točku yeY skup 
f ( y ) p r e b r o j i v o kompaktan. 
7 . 2 . TEOREM. Ako j e X = { X n , f , N } i nverzni n i z s pseudosavrše­
nim monoton im veznim pres l ikavanj ima f , tada su pro jekc i j e 
f n *X->X n pseudosavršena monotona p r e s l i k a v a n j a . 
D o k a z . Za svaku točku x e X j e 
n n J 
( 7 . 2 . 1 . ) f " 1 ( x ) = 1 im { f " 1 (x ) ,m>n} . n n +• nm n 
Prema teoremu 3 . 5 . i 6 .16 . j e limes na desnoj s t ran i povezan i 
p r e b r o j i v o kompaktan, a prema teoremu Zenora 11 | su p ro jekc i j e 
f z a t v o r e n e . Dokaz j e g o t o v . 
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7 . 3 . TEOREM. Neka j e X = {X , f , N } inverzn i n i z l oka ln i pove-
J — n nm' ^ 
zanih pros tora X i pseudosavršenih monotonih p r e s l i k a v a n j a 
f . Inverzni l imes X = 1 im X j e loka lno povezan p r o s t o r . 
D o k a z . Za svaku točku x e X i svaku oko l i nu U 3 x p o s t o j i 
pr i rodan b ro j neN i oko l ina U točke f ( x ) sa svojs tvom 
-\ n n 
f n ( U n ) c . U . Zbog loka lne povezanost i p ros tora X n p o s t o j i pove­
zan C C U takav da j e f ( x ) e IntC . Zbog z a t v o r e n o s t i i mo¬ 
n — n J n n 3 
notonost i p r o j e k c i j a f (prethodni t eo rem!) i t v r d n j e 5 . 1 1 . j e 
-1 n 
skup f (C ) c u povezan. Dokaz loka lne povezanos t i l imesa j e 
g o t o v . 
Ako su p r o s t o r i X n l oka lno povezani i p r e b r o j i v o kompaktni , ta ­
da za tvorena p re s l i kavan ja f postaju pseudosavršena, pa ima­
mo 
7 . 4 . KOROLAR. Uz za tvorena monotona vezna p r e s l i k a v a n j a j e s v o j 
s t v o p r e b r o j i v a kompaktnost + lokalna povezanost p r e b r o j i v o 
neprekidno s v o j s t v o . 
U s lučaju inverznog sistema X = {X , f . W } s pseudosavrše-
— a aB o 
nim monotonim pres l ikavanj ima f , u z e l i bismo u m j e s t o ( 7 . 2 . 1 . ) 
( 7 . 4 . 1 . ) f _ 1 ( x ) = lim {f'l (x ) , B > a } . 
a *• aB ct 
Za l imes na desnoj s t rani p r i m i j e n i l i bismo ( 6 . 1 8 . ) i d o b i l i 
da j e povezan i p r e b r o j i v o kompaktan. Pr imi jenimo l i za t im 
analogni dokaz kao i u teoremu 7 . 3 - , dobivamo 
7 . 5 . TEOREM. Ako j e X = { X ^ , f , W q } inve rzn i s i s tem loka lno 
povezanih pros tora X a i pseudosavršenih monotonih p r e s l i k a v a ­
nja f , tada j e X = lim X loka lno povezan. 
Analogno, pr imi jenimo l i na ( 7 . 4 . 1 . ) teorem 6 . 2 0 . , dobivamo 
7 .6 . TEOREM. Inverzni l imes X neprekidnog inverznog sistema 
X loka lno povezanih pros tora i pseudosavršenih monotonih v e ­
znih p re s l i kavan ja j e loka lno povezan p r o s t o r . 
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8. KOMPONENTE POVEZANOSTI 
Neka j e X = {X , f „ , A } inverzn i s is tem s limesom X=lim X. 
— a ctB — 
Ako j e K komponenta povezanos t i limesa X, tada j e f (K) po­
vezan skup pros to ra X^ i sadržan j e u nekoj komponenti pove­
zanost i K^ zbog maksima 1nosti komponenata p o v e z a n o s t i . Za 
B>ct imat ćemo f (K) 5 K„ i prema tome f „ f (K) !~ f, „ ( K A ) . 
B B ctB B 
Kako j e f f (K) = f ( K ) , t o j e f (K) c f . ( K . ) . Odat le 
Ctp p Ct Ct Ctp p 
s l i j e d i da j e f ( K ) Č K n f „ ( K „ ) . Zbog maksimal nost i kom­
et ct aB B 
ponente K^ opet s l i j e d i K a ~ ? ^ 3 ^ ^' P ° s ' J e c l n j a r e l a c i j a 
znači da imamo inverzn i s i s t em. 
( 8 . 1 . ) . K = {K , f , A} . 
— ct ctB 
U ovom p o g l a v l j u dajemo neke odgovore na p i t a n j e da l i j e 
promatrana komponenta K limes sistema K? U tom će s lučaju 
b i t i 
( 8 . 2 . ) K = 1 im K . 
8 .3 . TEOREM. Ako j e inverzn i sistem X. takav da inverzni s i ­
stem K_ ima povezan l imes , tada j e ispunjena r e l a c i j a ( 8 . 2 . ) 
i ob ra tno . 
D o k a z . Kako j e f ( K ) £ K i K za tvoren skup, to j e 
ct a 
K = lim ( M K ) . f a g . A } . Odat le s l i j e d i d a j e K = l i m K.Ako 
j e lim J< povezan, onda j e pos l j edn ja r e l a c i j a moguća samo 
ako j e K=lim K zbog maksimalnosti komponenata. 
Sada možemo na temelju teorema povezanost i limesa i z p r e tho ­
dnog p o g l a v l j a d o b i t i n i z teorema o komponentama povezanost i 
1 imesa. 
8 . 4 . TEOREM. Ako j e X = ^ X n » f n m ' N ^ inverzni n i z p r e b r o j i v o 
kompaktnih pros tora X p i z a tvo ren ih veznih p r e s l i kavan j a f , 
tada j e svaka komponenta povezanost i limesa X. inverzn i l imes 
komponenata povezanost i p ros tora X . 
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D o k a z . Pr imjena teorema 6 . 1 6 . i teorema 8 . 3 . 
8 . 5 . TEOREM. Ako j e _X_ i nve rzn i n i z p r e b r o j i v o kompaktnih nor ­
maln ih p ros to ra X n i z a t v o r e n i h vezn ih p r e s l i k a v a n j a f n m , t a d a 
j e svaka komponenta povezanost i l imesa X=limX inverzn i l imes 
komponenata povezanost i p ros to ra X n -
D o k a z . Teorem 6 .17 . i teorem 8 . 3 . 
Ako su vezna p r e s l i k a v a n j a f za tvorena i monotona, tada j e 
_ | ctp 
za 6>ct povezan skup f a g ( K a ) = L Kg (Engel k i ng | l | , pp. kk]) .Zbog 
maks ima 1 nos t i komponente povezanost i K_ s l i j e d i f \ (K ) = Kn. 
p ctp a p 
To znači da i nve rzn i s i s tem ( 8 . 1 . ) ima s u r j e k t i v n a zatvorena 
monotona vezna p r e s l i k a v a n j a f ' . Možemo dak le p r i m i j e n i t i te¬ r J ctg 
oreme 6 . 1 8 . , 6 .19- i 6 .20 . uz teorem 8 . 3 . i d o b i t i s l i j e d e ć e 
teoreme. 
8 .6 . TEOREM. Svaka komponenta povezanost i l imesa s is tema 
{X , f a g , W q } p r e b r o j i v o kompaktnih p ros to ra X a i s u r j e k t i v n i h 
za t vo ren ih monotonih vezn ih p r e s l i k a v a n j a f j e i nve rzn i l imes 
komponenata povezanost i p ros to ra X ^ . 
8 . 7 . TEOREM. Ako j e X. i nve rzn i n i z sa za tvoren im s u r j e k t i v n i m 
monotonim veznim p r e s l i k a v a n j i m a , tada j e svaka komponenta po­
vezanos t i l imesa X=lim X i nve rzn i l imes komponenata p ros to ra 
X . n 
8 . 8 . TEOREM. Ako j e X = { X , f neprekidan inve rzn i s i s tem 
sa za tvoren im s u r j e k t i v n i m monotonim p r e s l i k a v a n j i m a f , tada 
ctp 
j e svaka komponenta povezanost i l imesa X i nve rzn i l imes kompo­
nenata povezanost i p ros to ra X Q . 
9 . NEPREKIDNOST UNI KOHERENTNOSTI 
9 . 1 . D e f i n i c i j a (Ku ra tovsk i M , p p . l 7 1 ) . Topološk i pro­
s t o r j e un ikoherentan ako j e za svak i par povezanih z a t v o r e n i h 
podskupova A , B S X sa svo js tvom A ^ B = X povezan i p res jek 
A H B . 
Ako u ovo j d e f i n i c i j i ne zah t i jevamo u v j e t AVJ B = X , kažemo 
da j e p ros to r s t rogo un i kohe ren tan . 
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9 . 3 . TEOREM. Neka j ' e X = {X , f , N } inverzn i n iz unikoherent -
J — n nm' 
nih p rebro j ' ivo kompaktnih normalnih pros tora X n i z a t v o r e n i h 
surj'ekt i vnih pres 1 i kavama f . Tada j ' e X = lim X neprazan J r J nm J — v 
normalan prebro j ' ivo kompaktan un i koherentan p r o s t o r . 
D o k a z . Potrebno j e dokazati samo unikonerentnost limesa X. 
Neka su A i B z a t v o r e n i , povezani i Av_/B = X. Zbog s u r j e k t i -
vnos t i i z a t v o r e n o s t i p r o j e k c i j a su f p ( A ) i ^ n ( B ) z a t v o r e n i , 
povezani i f R W W f j B ) = X n . Zbog unikoherentnost i pros tora 
X j e Y = f ( A ) H f (B) povezan. Jasno j e da skupovi Y č i n e n n n n n 
inve rzn i n iz 
( 9 3 - K ) Y = { Y n ' f n m ' N } 
na k o j i možemo p r i m i j e n i t i teorem 6 .17 . i d o b i t i da j e Y= 1 im Y_ 
povezan. Zbog r e l a c i j e ( 3 . 1 2 . 2 . ) p r imi j en jene na skupove A i B 
j e Y=A Pl B. To znači da j e i AO.B povezan. Uni koherentnost l i ­
mesa X j e dokazana. 
Za s t rogu unikoherentnost n i j e nam potrebna r e l a c i j a f n ( A ) 
f n ( B ) = X n pa prema tome ni s u r j e k t i v n o s t p r o j e k c i j a . Prema 
tome i z prethodnog dokaza s l i j e d i 
9 . 3 . TEOREM. Ako j e X = {X , f , N } inverzni n i z normalnih s t ro¬ 
J — n nm 
go unikoherentnih p r e b r o j i v o kompaktnih pros tora X n i z a t v o r e ­
nih vezn ih p r e s l i kavan j a f , tada j e X = lim X normalan s t r o -
v J nm J — 
go unikoherentan p r e b r o j i v o kompaktan p r o s t o r . 
Za monotona za tvorena vezna p re s l ikavan ja će kao i u dokazu t e ­
orema 6 .18 . b i t i vezna p r e s l i kavan j a sistema 9 . 2 . 1 . s u r j e k c i j e , 
pa i z teorema 6 . 1 9 . s l i j e d i 
9 . 4 . TEOREM. Ako j e X inverzni n iz unikoherentnih pros tora i 
z a t v o r e n i h monotonih s u r j e k t i v n i h veznih pres i ikavanja , tada j e 
X = lim X unikoherentan. 
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10. EKSTREMNA NEPOVEZANOST LIMESA 
I s t r až i vanj*a ovog rada z a v r š i t ćemo nekim teoremima o neprek i ­
dnost i ekstremne nepovezanost i l imesa . 
1 0 . 1 . D e f i n i c i j" a. (Engelking p p . 4 5 2 . ) . T o p o l o š k i 
p ros to r X j e nepovezan ako svaka dva disjunktna o tvorena pod­
skupa U , V c X imaju disjunktna z a t v o r e n j a . 
10 .2 . (Engelking | 1 | , p p . 4 5 4 . ) . Limes inverznog niza ekstremno 
nepovezanih pros tora ne mora b i t i ekstremno nepovezan. 
Dokažimo neprekidnost ekstremne nepovezanost i za za tvorena i r e -
duc ib i lna vezna p r e s l i k a v a n j a . 
10 .4 . D e f i n i c i j a. P r e s l i k a v a n j e f : X Y-»-je i r e d u c i b i l n o 
ako ne p o s t o j i z a tvo ren i F c X sa svojs tvom f ( F ) = f (X) . 
10 .4 . Ako j e f:X->Y i r e d u c i b i l n o p r e s l i k a v a n j e , tada j e za sva­
ki o t v o r e n i U c X neprazna mala s l i k a f * ( U ) = { y e Y : f - 1 ( y ) ^ U } . 
10 .5 . Ako j e f:X-*-Y za tvoreno i r e d u c i b i l n o p r e s l i k a v a n j e , tada 
j e mala s l i k a f* (U) neprazna i o tvorena za svaki neprazan i 
o tvo ren skup U<=x. 
10.6 . (Arhangelski j i Ponomarev 11 | , p p . 3 5 6 . ) . Ako j e f : X •*• Y 
za tvo reno i r e d u c i b i l n o p r e s l i k a v a n j e , tada j e za svaki o t v o ­
reni skup U5:X ispunjena r e l a c i j a f ( U ) = f * ( U ) . 
Dokažimo sada naš teorem. 
10 .7 . TEOREM. Ako j e X = {X , f , N } inve rzn i n i z ekstremno ne-
J — n nm 
povezanih pros tora X n i z a t v o r e n i h i r educ ib i 1 nih s u r j e k t i v n i h 
vezn ih p re s l ikavan ja f , tada j e i X — lim X ekstremno nepo­
vezan . 
D o k a z . P r o j e k c i j e f :X •* X su za tvo rene i s u r j e k t i v n e . Đ o -J J n n J 
kažimo da su i r e d u c i b i I n e . U suprotnom slučaju bi p o s t o j a o za­
tvoren i pravi d i o F ^ X sa svojs tvom f n ( F ) = X n . Zbog i r e d u c i b i l -
nost i p re s l ikavan ja f ,m > n, mora b i t i f ( F ) = X . Odat le bi 
nm m m 
s l i j e d i l o da j e F=lim {X , f ,m > n } , š to n i j e . Dakle su f J J m' nm' ' J nm 
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za tvorena i r e d u c i b i l n a pres 1 i kavanj'a. Dokažimo sada ekstremnu 
nepovezanost l imesa X. Neka su U i V dva disj'unktna o tvorena 
skupa limesa X. Prema 10.6 . su skupovi f * (U) i f * (V) nep-
razni i o t v o r e n i radi z a t v o r e n o s t i i i r educ ib i 1nosti p r e s l i k a ­
vanja f . Ovi skupovi su naravno i d i s j u n k t n i , t e j e zbog ek­
stremne nepovezanost i p ros tora X n ispunjena r e l a c i j a 
( 1 0 . 7 . 1 . ) f * (U) f l f * (V) = 0 n n 
Zbog ( 1 0 . 6 ) v r i j e d i i r e l a c i j a 
( 1 0 . 7 . 2 . ) f (U) f l f (V) = 0 
n n 
Zbog z a t v o r e n o s t i p r o j e k c i j a f j e f (U) = f ( U ) . Odatle s l i ¬ 
j e d i da j e 
( 1 0 . 7 . 3 . ) Tlu)(\TTJ) = 0 
n n 
Kako j e 
U = l im ( f ( U ) , f ,N } , n nm' ' 
V = lim { f ( V ) , f ' ,N } , n nm 
to j e zbog r e l a c i j e ( 1 0 . 7 - 3 - ) U ispunjena r e l a c i j a 0 ^ V = 0 . 
Time j e ekstremna nepovezanost limesa X dokazana. 
A n a l i z a dokaza pokazuje da v r i j e d i i o p ć e n i t i j i 
10 .8 . TEOREM. Ako su za inverzn i s is tem X = {X , f „ , A } sa 
— a ct8 
limesom X vezna p res l ikavan ja f i p r o j e k c i j e z a t v o r e n e , 
s u r j e k t i v n e i i r educ ib i 1 ne , tada ekstremna nepovezanost p ro s ­
to ra X i m p l i c i r a ekstremnu nepovezanost l imesa X. 
U nizu p r i l i k a v i d j e l i smo da za tvorenos t veznih p re s l i kavan ja 
i m p l i c i r a z a tvo renos t p r o j e k c i j a . Na ta j način dobivamo s l i j e ­
deće teoreme. 
10.9.TEOREM. Ako j e X = {X , f . W } inve rzn i s is tem ekstrem¬ 
— a a8 o 
no nepovezanih p r e b r o j i v o kompaktnih pros tora X a sa za tvorenim 
su r j ek t ivn im i reduc ib i 1nim pres l ikavanj ima f , tada j e X=lim X̂  
ekstremno nepovezan. a ^ 
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D o k a z s l i j e d i I z teorema 4 . 1 . I 10 .8 . 
10 .9« TEOREM. Neka j e X neprekidni Inverzni s i s tem sa z a t v o r e ­
nim sur jek t ivn lm i reduclb I Inim veznim p r e s l i k a v a n j i m a . Ako su 
svi p ros to r i X ekstremno nepovezani , tada j e I X=lim X̂  ekstrem­
no nepovezan. a 
D o k a z s l i j e d i i z teorema 4 . 2 . i 10 .8 . 
Z A K L J U Č A K 
U radu j e demonstrirana uloga teorema nepraznost i Inverznog l i ­
mesa u dokazima neprekidnos t i raznih t o p o l o š k l h s v o j s t a v a , p o s e ­
b i c e s v o j s t a v a poopćene kompaktnosti ( p r e b r o j i v e kompaktnost i , 
n izovne kompaktnost i , s t r o g o p r e b r o j i v e kompaktnosti i m-kompa-
k t n o s t i ) . 
Dokazani su nada l je teoremi o z a t v o r e n o s t i , pseudosavršenost ! 
i monotonostl p r o j e k c i j a t e na temelju t i h teorema razni t e o ­
remi o neprekidnost i normalnos t l , povezanost i I loka lne pove ­
z a n o s t i . Dobiveni su i neki teoremi o komponentama povezanost i 
limesa i ekstremnoj nepovezanost i l imesa . Pri tome se pokazalo 
da su za tvorena i za tvorena i r e d u c l b i l n a p r e s l i kavan j a v r l o po­
godna za takva i s t r a ž i v a n j a . Veći b ro j teorema su novi r e z u l ­
t a t i , dok su o s t a l i g e n e r a l i z a c i j e već poznat ih teorema. 
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Loncar I. Inverse Limits of Countably Compact Spaces 
SUMMARY 
Non-emptiness of the limit X of an inverse system 
X_ = { X , f , A} plays a significant role in the proof of the 
continuity of various topological properties. Various theorems 
of the non-emptiness of the limit space X are given in Part 
Three of the present paper. These theorems are used in the 
other parts of the paper for the proof of the closedness of 
projections, the continuity of connectedness, local connected­
ness and extremal disconnectedness. 
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